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ANALISIS PENGARUH JUMLAH PRODUKSI KOPI, HARGA KOPI 
INTERNASIONAL, KURS DAN KONSUMSI KOPI DOMESTIK 
TERHADAP VOLUME EKSPOR KOPI DI INDONESIA PERIODE 1995-
2019 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini adalah analisis data sekunder mengenai pengaruh jumlah produksi 
kopi, harga kopi internasional, kurs dan konsumsi kopi domestik terhadap volume 
ekspor kopi di Indonesia periode 1995-2019. Variabel dependen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah volume ekspor kopi. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah produksi kopi, harga kopi internasional, kurs dan konsumsi 
kopi domestik. Metode yang digunakan dalam analisis data time series dengan 
pendekatan model Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan 
Metode ECM valid dan terbukti eksis serta memenuhi semua asumsi klasik. 
Variabel produksi kopi ditemukan berpengaruh negatif terhadap volume ekspor 
kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 dalam jangka pendek dan jangka 
panjang. Variabel harga kopi internasional ditemukan berpengaruh negatif terhadap 
volume ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 dalam jangka 
pendek dan jangka panjang. Variabel nilai tukar (KURS) ditemukan berpengaruh 
positif terhadap volume ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 
dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tidak berpengaruh. 
Variabel konsumsi kopi domestik ditemukan tidak berpengaruh terhadap volume 
ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 dalam jangka pendek dan 
jangka panjang. 
Kata Kunci:  Ekspor, Produksi, ECM, Harga,dan Kopi 
ABSTRACT 
This study is an analysis of secondary data regarding the effect of the amount of 
coffee production, international coffee prices, exchange rates and domestic coffee 
consumption on the volume of coffee exports in Indonesia for the period 1995-
2019. The dependent variable used in this study is the volume of coffee exports. 
The independent variables in this study are coffee production, international coffee 
prices, exchange rates and domestic coffee consumption. The method used in time 
series data analysis is the Error Correction Model (ECM) approach. The results 
show that the ECM method is valid and proven to exist and fulfills all classical 
assumptions. The coffee production variable was found to have a negative effect on 
the volume of coffee exports in Indonesia during the period 1995-2019 in the short 
and long term. The international coffee price variable was found to have a negative 
effect on the volume of coffee exports in Indonesia during the period 1995-2019 in 
the short and long term. The exchange rate variable (KURS) was found to have a 
positive effect on the volume of coffee exports in Indonesia during the period 1995-
2019 in the short term, while in the long term it had no effect. The domestic coffee 
consumption variable was found to have no effect on the volume of coffee exports 
in Indonesia during the period 1995-2019 in the short and long term. 
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